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introducción
Cuando	 los	 habitantes	 de	 oriente	 Medio	 dejaron	 de	 ser	 pastores	 nómadas	 y	 se	
asentaron	en	un	territorio	fijo	para	organizarse	social	y	políticamente	en	ciudades	
estado,	quizás	no	se	podían	percatar	de	que	su	comportamiento	implicaba	un	cambio	
revolucionario	 en	 el	 género	humano.	este	 proceso	 fue	 tan	 lento	 que	 apenas	 pudo	
hacerse	perceptible	para	el	ciudadano	normal	de	aquella	época.	el	cambio	experi-
mentado	en	la	sociedad	actual	puede,	sin	duda,	equipararse	a	esa	primera	revolución	































De	 acuerdo	 con	 las	 opiniones	 expresadas,	 entre	 otros,	 por	 analistas	 sociales	 como	
alvin	toffler,	nos	encontramos	ante	la	tercera	ola1	de	la	civilización.	La	primera	fue	
la	que	generalizó	la	agricultura	como	forma	de	subsistencia	humana,	en	el	Neolítico.	




en	 cuyos	 albores	 nos	 encontramos	 podría	 llamarse	 la	 revolución	 tecnológica.	 Una	
revolución	que	supone	la	obtención	inmediata	de	conocimiento,	valiéndose	de	un	en-
torno	virtual	que	sustituye,	cuando	es	necesario,	al	medio	físico.	sin	duda	alguna,	esta	























1	 ver	los	libros	de	alvin	toffler,	Future Shock	y	The Third Wave.
2 La tercera revolución La era tecnológica
Los	 presupuestos	 futuristas	 expresados	 por	 alvin	 toffler	 en	 su	 definición	 de	
tercera	(o	cuarta)	ola,	vienen	a	referirse	a	la	sustitución	definitiva	del	músculo	por	
el	pensamiento,	es	decir,	por	un	órgano	sobre	todos	los	demás:	el	cerebro.	Las	ope-







tras	 vidas	 se	 están	 empezando	 ya	 a	 percibir.	 Pero,	 en	 los	 próximos	 años,	 se	 harán	








manejar	 los	 aparatos	 económicos	y	 las	 inversiones	 en	 i+D,	 los	 estados	potenciarán	
aquellas	áreas	que	dejen	a	los	individuos,	siempre,	en	un	plano	inferior	de	dominación	
tecnológica	con	respecto	a	los	gobernantes.	Pero,	con	todo,	puede	hablarse	de	internet,	






































































































































al	 individuo	y	 a	 la	 empresa	pero	puede	convertir	 al	mundo	en	una	 superestructura	
de	vigilantes	ocultos	que	controlen,	en	último	caso,	a	todos	los	seres	humanos.	esta	
dicotomía	está	presente	en	todos	los	análisis	filosóficos	de	la	tecnología.	todo	puede	
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nuevos	 formatos,	 nuevas	 aplicaciones,	 nuevos	 conceptos	 para	 atrapar	 la	 realidad	 o	
para	transmitirla.	Ya	parecen	muy	lejanos	los	años	60,	cuando	los	techies	parecían	tan	
snob,	tan	extraños	y	casi	tan	lunáticos.	hasta	los	80	se	pudo	vivir	sin	sentir	la	gran	

































con	 la	 voz	 (las	 teclas	 tienen	 los	 días	 contados)	 y,	 al	 tiempo,	 nos	 dirá	 la	 predicción	






























2.1. un poco de historia 
La	historia	de	los	ordenadores,	o	de	las	computadoras,	es	mucho	más	larga	de	lo	que	
podría	pensarse.	La	cosa	viene	de	muy	atrás.	No	se	trata	de	artilugios	modernísimos,	
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Defensa	de	 los	estados	Unidos	 contribuyeron	decisivamente	 a	 que	 se	desarrollase	 la	
eDvaC	(Electronic Discrete Variable Automatic Computer)	 ,	una	obra	de	 ingeniería	
informática	que	se	atribuye	al	americano	de	origen	húngaro	Neumann,	sin	duda	alguna,	
otro	de	los	más	grandes	pioneros	que	haya	existido	jamás	en	este	campo.
Como	 se	 puede	 apreciar,	 los	 primeros	 pasos	 de	 los	 ordenadores	 fueron	 lentos,	 a	
veces	sorprendentes,	y,	sobre	todo,	muy	alejados	de	la	gente	corriente.	La	informática	
primitiva	se	percibía	socialmente	como	algo	de	lo	que	sólo	sabían	algunos	profesores	
universitarios	o	 algunos	 ingenieros.	era	un	mundo	 lejano,	 inaprensible	para	 aquellos	
que	no	estaban	directamente	implicados	en	los	desarrollos	incipientes	de	la	tecnología.	
tuvo	que	 llegar	Watson	Jr.	para	que	 los	ordenadores	empezaran	a	bajar	al	 terreno	de	
13La unidad central de proceso (CPu)
la	gente	normal.	La	popularización,	sobre	todo	con	el	tamaño	que	tuvieron	algunas	de	


































Pero,	 sobre	 todo,	 uno	de	 ellos:	 ha	perseguido	mejorar	 su	vida	 ahorrándose	prolijos	
procesos	 sistemáticos	 que	 una	máquina	 puede	 realizar	 por	 él	 en	 tiempo	 récord.	 el	
ordenador	ordena,	clasifica,	crea	clases	 lógicas,	cruza	datos,	y	con	internet,	pone	a	
disposición	de	los	individuos	prácticamente	una	ventana	que	se	abre	a	todo	el	universo.	
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también	las	de	la	industria,	las	del	comercio	y	las	del	ocio:	pero,	sobre	todo,	las	de	la	
vida	cotidiana.	Y	lo	mejor	está	aún	por	venir.	Mientras	internet	ha	supuesto	un	avance	















































Naturalmente,	 los	 ordenadores	 se	 comunican	 con	 un	 lenguaje	 especial.	 estos	
sistemas	de	codificación	de	la	información	pueden	basarse	en	códigos	alfa,	códigos	
numéricos	o	alfanuméricos.	Por	un	lado,	tenemos	el	Código	standard	americano	para	
el	 intercambio	 de	 información,	 conocido	 por	 sus	 siglas	 inglesas	 asCii	 (American 
Standard Code For Information Exchange).	Por	otro	lado,	aNsi,	las	siglas	en	inglés	
del	instituto	para	los	estándares	nacionales	americanos.	este	sistema	permite	que	se	
compartan	 textos	entre	 las	aplicaciones	de	Windows.	el	objetivo	de	estos	 lenguajes	












espacio 0100000 32 a 1100001 97
(punto) 0101110 46 b 1100010 98
0 0110000 48 c 1100011 99
1 0110001 49 d 1100100 100
2 0110010 50 e 1100101 101






















































de	procesado	se	puede	medir	también	en	MiPs	(millions of instructions per second),	
17La unidad central de proceso (CPu)











































Cuando	se	combinan,	se	crean	 los	millones	de	 transistores	y	de	circuitos	que	componen	 la	estructura	
del	 procesador.	La	precisión	 es,	 aquí,	 absolutamente	 fundamental,	 pero	 la	 elaboración	 está	 altamente	
automatizada.	el	sílice	fundido	se	vierte	en	unos	moldes	cilíndricos	para	comenzar	 la	fabricación	del	
chip.	afortunadamente,	el	sílice	es	el	segundo	material	más	abundante	en	la	tierra.	





































2.6. tráfico de información
La	placa	base	define	 el	 tráfico	de	 intercambio	de	 información	y	 su	procesamiento.	
el	sistema	de	bus,	a	partir	de	los	expansion slots,	permite	la	creación	de	un	tránsito	
masivo.	entre	los	buses,	cabe	citar	el	isa	bus,	PCi	local	bus,	y	el	sCsi	bus.	Y	está	
19La unidad central de proceso (CPu)
el	 comparativamente	novedoso	Universal	serial	bus	 (Usb),	que	permite	 a	un	gran	
número	de	periféricos	 la	conexión	a	un	puerto	Usb.	básicamente,	 llamamos	bus	 a	












Por	 último,	 hemos	 de	 referirnos	 a	 los	 puertos	 (ports),	 zonas	 de	 conexión	 en	 la	
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2.7. el llamado “ciclo de instrucciones”
Nuestra	comunicación	con	los	ordenadores	se	lleva	a	cabo	a	través	del	uso	del	único	




(complex instruction set computer)	 que	 implica	 que	 admiten	 una	 amplia	 variedad	
de	 instrucciones.	 La	 arquitectura	 risC	 (reduced instruction set computer)	 reduce	


























2.8. tarjetas y periféricos
sobre	todo	en	los	últimos	tiempos,	el	crecimiento	de	las	posibilidades	de	un	ordenador	















así	 estaremos	 seguros	 de	 que	muchos	 de	 los	 periféricos	 existentes,	 algunos	 vitales	









































diferentes	 tipos	 de	 software,	 sus	 puntos	 fuertes	 y	 sus	 puntos	 débiles,	 etcétera.	 en	
realidad,	nos	proponemos	analizar	qué	ocurre	dentro	de	la	máquina	cuando	el	usuario	








también	es	 la	 razón	de	 todo.	sin	él,	podría	decirse	que	 toda	 la	complejidad	 técnica	
de	las	“tripas”	de	una	computadora	no	sirve	para	nada.	Un	sistema	operativo	es,	en	
suma,	el	que,	mediante	sus	reglas	y	sus	códigos	informáticos,	mediante	las	órdenes	






















No	obstante,	 antes	de	 las	múltiples	 aplicaciones	de	 las	que	nos	podemos	 servir,	
debemos	tener	en	cuenta	la	importancia	de	las	utilidades,	es	decir,	aquellos	programas	
incluidos	en	el	sistema	básico	del	llamado	software	central,	algo	así	como	el	auténtico	




por	 ejemplo,	 la	 aplicación	que	 se	utiliza	para	 escribir	 un	 texto,	 o	para	 escuchar	un	
archivo	sonoro.
en	 efecto,	 como	 venimos	 diciendo	 con	 reiteración,	 no	 puede	 entenderse	 un	 or-
denador	 sin	 un	 procesador,	 y,	 de	 la	misma	manera,	 no	 puede	 entenderse	 tampoco	











































un	 tipo	de	gestiones	 que	para	 otras:	 todo	depende	de	 lo	 que	queramos	hacer	 con	




















pioneros,	 y	 a	partir	 de	 ahí	 se	desarrollaría	 el	 lenguaje	UNiX	1.	en	 los	 años	70	 se	
pusieron	en	marcha	interesantísimos	sistemas	operativos.	Por	ejemplo,	el	que	desa-
rrollaron	el	Mit,	General Electric	y	bell.	bell,	por	cierto,	sería	después	responsable	
del	 lenguaje	UNiX	que	acabamos	de	mencionar.	el	 sistema	se	 llamó	Multiplexed 
Information and Computing Service.	otros	aparecieron,	distribuidos	en	disquetes,	
como	el	Multiple Virtual Storage.	Los	años	80	serían	los	del	Ms-Dos,	lenguaje	que	
a	la	postre	desapareció	y	por	el	que	ibM	había	apostado	(PC-Dos).	Microsoft	lanzó	













nivel,	 realizado	a	 través	del	 llamado	lenguaje	C.	el	 lenguaje	C	permitía	ampliar	 las	posibilidades	que	
ahora	demandaba	ya	un	sistema	operativo.	a	partir	de	1984,	Unix	pudo	introducir	nuevas	ampliaciones,	
como	 el	 trabajo	 en	 red,	 basado	 en	ethernet.	estas	 capacidades	 se	 desarrollaron	 en	 la	Universidad	de	















Microsoft	 intentó	desarrollar	 interfaces	gráficas	en	conjunto	con	 ibM.	Pero	ese	
proyecto	se	abandonó,	al	igual	que	otros	proyectos	de	la	época,	y	Microsoft	puso	toda	


















tareas	de	 reparación	que	se	pueden	 llevar	a	cabo.	es	 indiscutible	 la	 importancia	de	




























































































Los	 sistemas	 operativos,	 en	 asociación	 con	 un	 determinado	 procesador,	 dan	 lugar	
a	un	software específico,	muy	concreto,	que,	como	ya	dijimos,	 funcionará	 sólo	en	
una	plataforma	también	determinada.	Cierto	es	que	hay	ordenadores	en	los	que	sólo	







3.4.1. Las pataformas Windows: (95, 98, Me, NT, 2000, XP,  
Windows Vista)
sin	 duda,	 es	 la	más	 utilizada	 y	 la	más	 ampliamente	 distribuida	 en	 todo	 el	mundo.	











contribuyeron	 a	 la	 introducción	de	 interfaces	GUi	y,	 como	decíamos,	 al	 desarrollo	
completo	de	los	nuevos	procesadores	de	intel	de	32	bits.






pesar	de	algunos	obstáculos	de	diferente	 índole,	como	las	acciones	 legales	 llevadas	






















































3.4.2. La plataforma de Mac
apple	es	el	otro	grande	de	los	sistemas	operativos.	su	historia,	explicada	en	el	capítulo	
anterior,	es	fundamental	para	el	avance	de	la	informática,	y	sobre	todo,	para	el	avance	de	
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la	informática	personal.	Un	alto	porcentaje	mundial,	que	oscila	entre	uno	y	dos	de	cada	





3.4.3. ¿Mac o Pc? Un antiguo dilema
el	viejo	debate	entre	los	llamados	Macs	y	los	PCs	es,	quizás,	uno	de	los	más	llamativos	del	
mundo	de	la	computación.	se	trata,	históricamente,	de	las	dos	plataformas	más	conocidas	








































































básicas	que	controlan	 las	 funciones	operacionales	del	hardware,	el	 resto	del	software,	

















































servidor	 remoto	 o	 de	 un	 servidor	 local.	 La	 conexión	 a	 internet	 expande	 extraordi-























basta	con	marcar	 (highlight)	 la	palabra	programs	y	 tendremos	acceso	a	un	pop-out 







en	el	 área	de	 trabajo	de	dicha	aplicación	 (workspace),	 bajo	 la	barra	del	 título	de	 la	
aplicación	y	del	menú	de	tareas	de	la	misma.	La	barra	de	tareas,	como	se	sabe,	lleva	
varios	menús	que	se	desenrollan	como	persianas	(pull-down menu)	con	todo	tipo	de	
funcionalidades	 que	pueden	 aplicarse	 a	 la	 ventana	 abierta	 en	 cuestión.	es	bien	 co-
nocido	que	sólo	pueden	pulsarse	y	elegirse	en	el	menú	las	opciones	disponibles	para	
cada	caso,	que	son	aquellas	que	están	resaltadas	(highlighted)	y	no	las	que	están	en	
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tamaño	de	 la	ventana,	y	existe	 la	 llamada	scroll bar,	o	barra	de	desplazamiento	en	
todas	las	direcciones.	esa	barra	aparece	automáticamente	cuando	el	contenido	de	una	
ventana	es	más	grande	de	lo	que	puede	mostrarse	de	una	sola	vez.	La	barra	de	despla-
zamiento	cuenta	con	una	scroll box y	dos	flechas	de	dirección	(scroll arrows).	
La	barra	del	menú	de	un	 software	 en	particular	puede	 incluir,	 clasificadas,	 una	
cantidad	ingente	de	funciones.	Desde	las	que	se	refieren	a	búsquedas	o	edición	a	las	de	
visualización,	formato,	herramientas,	tablas,	etc.,	como,	por	ejemplo,	en	un	procesador	
de	 textos.	hay	 funciones	 del	menú	 que	 resultan	muy	 comunes	 y	 otras,	 en	 cambio,	
son	más	bien	extrañas.	Las	barras	de	menú	sirven,	sobre	 todo,	para	permitirnos	un	











































la	 devolverá	 a	 la	 actividad.	Cuando	 queramos	 terminar	 el	 sistema	 nos	 solicitará	 la	
posibilidad	 de	 guardar	 el	 trabajo	 o	 no,	mediante	 un	 cuadro	 de	 diálogo,	 aunque	 irá	
guardando	 la	 información	 automáticamente	 cada	 cierto	 tiempo.	todas	 las	 ventanas	
han	de	ser	cerradas	antes	de	salir	de	Windows:	el	sistema	las	cerrará	automáticamente	
si	seleccionamos	“apagar”	en	el	menú	de	“inicio”,	aunque	parezca	una	contradicción,	
pero,	 en	 cualquier	 caso,	 es	más	 recomendable	 el	 cierre	manual	 de	 cada	 una	de	 las	
instancias	abiertas,	con	el	fin	de	conservar	con	seguridad	toda	la	información	o	todo	
el	trabajo	que	hemos	desarrollado.










(multiprocessing),	 lo	cual,	 sin	duda,	 le	dio	gran	parte	de	su	 fama.	se	han	generado	
muchas	interfaces	en	los	últimos	años	para	favorecer	la	utilización	de	UNiX,	pero	su	




















3.8. La alternativa libre y de código abierto
el	 término	 “libre”	 que	 en	 nuestra	 lengua	 conlleva	 un	 significado	 concreto	 y	 suge-
rente	de	libertad,	no	lo	es	tanto	en	su	equivalente	original	en	inglés	free	que	implica	
gratuidad.	La	comunidad	de	usuarios	de	software	libre	entiende	en	término	asociado	
a	 libertad	para	ejecutarlo,	para	modificarlo,	e	 incluso	redistribuirlo;	ello	no	 implica	
que	el	usuario	 final	no	deba	abonar	unas	 tasas	de	distribución	o	de	 contribución	a	
la	comunidad	para	el	mantenimiento	y	continua	mejora	del	software. asociado	a	la	
libertad	 de	modificación,	 se	 encuentra	 el	 término	 “código	 abierto”.	 De	 poco	 sirve	
disponer	de	posibilidad	de	cambio	si	no	se	nos	proporciona	el	código	fuente	antes	de	






















Linus	torvalds,	 sirvió	para	 rellenar	 el	hueco	existente	de	 la	organización	y	miles	de	
voluntarios	se	aplicaron	a	la	tarea	de	desarrollo	del	sistema	operativo.
en	un	principio,	su	carácter	libre	implicaba	que	los	ficheros	del	sistema	se	hallaban	
distribuidos	 por	 gran	 número	 de	 servidores	 en	 todo	 el	mundo,	 lo	 que	 hacía	 difícil	
la	 tarea	 de	 conjuntarlos	 y	 poderlos	 instalar.	 Con	 el	 fin	 de	 solventar	 tales	 inconve-
nientes	nacieron	las	distintas	distribuciones	o	distros.	Una	distro	es	una	compilación	







































para	 portátiles.	Windows	vista	Business	 está	 destinada	 a	 corporaciones	 y	 empresas.	























3.10.2. Aero: la interfaz gráfica
aero	representa	un	avance	con	respecto	a	la	interfaz	anterior,	revolucionando	el	aspec-
to	y	apariencia	de	todo	el	sistema.	el	propio	nombre	es	un	acrónimo	de	las	palabras	











3.10.3. Otros rasgos de Vista


































dinero.	 Los	 grandes	 archivos	 nacionales,	 los	 grandes	 repositorios	 de	 documentos,	
ganan	mucho,	en	seguridad	y	en	facilidad	de	almacenaje,	con	los	modernos	métodos	









Las	 relativamente	 modernas	 disciplinas	 de	 Documentación	 y	 biblioteconomía	 han	
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encontrado	en	estos	nuevos	procesos	de	almacenaje	y	búsqueda	grandes	posibilidades	
de	desarrollo.






















velocidad:	 la	 evolución	 del	 almacenamiento	 ha	 sido	 fulgurante.	 Y	 probablemente	
cambiará	mucho	más	en	los	próximos	años.	hoy,	el	almacenamiento	permanente	se	ha	
perfeccionado	muchísimo	hasta	llegar	a	los	discos	ópticos	(optical disk).	















del	programa	o	del	software	 con	el	que	han	 sido	creados.	entre	 los	más	conocidos	
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por	el	público	en	general	están	 los	archivos	asCii.	se	 trata	de	un	archivo	de	 texto	































subimos	 (upload)	por	decirlo	en	el	 lenguaje	 informático	habitual.	Los	 recuperamos	









ser	autoextraíble	(self extracting zip file).
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en	este	punto	debemos	resaltar	 la	 importancia	del	 icono	de	Mi	Pc	(o	My PC 	en	
inglés),	en	un	ordenador.	el	icono	de	Mi	PC	es	fundamental	para	analizar	los	diferen-
tes	archivos	que	poseemos.	si	hacemos	clic	y	abrimos	Mi	PC	podemos	comprobar	si	











































los	 llamados	equipos	de	sobremesa,	o	 los	no	portátiles.	hoy	en	día	 la	capacidad	de	
almacenamiento	alcanza	cifras	hasta	hace	poco	inimaginables,	cifras	que,	por	supues-
to,	se	miden	desde	hace	tiempo	en	gigabytes	(Gb).	Como	se	sabe,	el	funcionamiento	
del	 disco	duro	 se	 basa	 en	 el	movimiento	de	 rotación:	 en	 ellos	 se	 graban	 los	 datos,	
mientras	los	discos	giran	a	grandísima	velocidad,	normalmente	a	7.200	revoluciones	
por	minuto.	Las	cabezas	lectoras	y	grabadoras	(read/write heads)	del	disco	permiten	


















existen	 también	 los	 discos	 duros	 intercambiables,	 compatibles	 con	 algunos	 sis-
temas.	este	 tipo	de	discos	duros	se	maneja	con	 tanta	 facilidad	como	un	CD-roM.	
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al	hard disk.	ha	sido	muy	importante	en	la	historia	reciente	de	la	informática,	y	eso	
que	sólo	permite	un	almacenamiento	de	1,44	Mb,	lo	cual,	la	verdad,	no	es	demasiado.	
Prácticamente	 se	puede	decir	que	el	 floppy	 de	3,5	es	ya	casi	un	objeto	del	pasado,	
a	 pesar	 de	 que	 aún	 está	 presente	 en	 algunos	 ordenadores.	técnicamente,	 está	muy	
















4.1.3. Cómo se almacenan los datos y cómo se accede a ellos  






Por	 supuesto,	 el	 espacio	 y	 la	 longitud	 de	 los	 surcos	 varía	 según	 la	 capacidad,	 que	
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a	través	de	funciones	que	permiten	la	localización	de	los	clusters	no	consecutivos,	el	
uso	 de	ScanDisk,	 y	 una	 operación	 importante,	 la	 llamada	 desfragmentación.	 todo	
esto	mejora	sensiblemente	las	prestaciones	de	los	equipos.	La	desfragmentación	sirve	
para	que	el	programa	reagrupe	adecuadamente	los	clusters,	que	los	encadene	en	los	




















las	cabezas	lectoras	(read and write head),	propias	de	los	soportes	magnéticos.	¿Cómo	






















junto	 con	 el	DvD-roM.	Durante	 los	 diez	últimos	 años,	 aproximadamente,	 su	 tec-
nología	 ha	 aumentado	 de	 forma	 exponencial,	 a	 pesar	 de	 que	 el	CD-roM	apareció	
en	 los	 años	 ochenta.	en	 seguida	 se	 vendió	 como	objeto	 ideal	 para	 la	 grabación	 de	
música,	 lo	que	 supuso	 la	digitalización	de	 los	 sonidos	 analógicos.	La	capacidad	de	
almacenamiento	era	 tan	extraordinaria	que	pronto	 todo	el	mundo	se	percató	de	 las	
maravillosas	prestaciones	de	este	invento.	todo	podía	ser	digitalizado	y	almacenado	
en	poco	espacio.
CD-roM	 significa	Compact Disk Read Only Memory.	 Lo	 cual	 explica	 que	 los	
datos	son	inamovibles,	es	decir,	no	se	pueden	modificar.	Ésta	es	la	característica	más	
importante	 del	 CD-roM.	 Por	 lo	 tanto,	 carece	 de	 las	 posibilidades	 de	 un	 disquete	
magnético.	Un	CD-roM,	sin	embargo,	tiene	una	capacidad	de	almacenamiento	sen-











cotidiano.	Cuanto	más	 rápido	 giren	 los	 discos,	más	 rápido	 se	 transfieren	 los	 datos	









e	 interpretándolos	 como	 1	 y	 0,	 logrando	 así	 un	 perfecto	 campo	 para	 la	 lectura	 de	
bits.	todos	estos	0	y	1	están	situados	en	sectores,	por	así	decirlo,	en	el	único	surco	
en	 forma	de	 espiral	 que	 constituyen	 en	 realidad	 la	 superficie	 de	un	CD-roM.	Por	
supuesto,	la	apariencia	de	un	CD-roM	cambiaría	sensiblemente	si	lo	observásemos	al	
microscopio.	es	importante	notar	que	la	lectura	de	un	CD	es	lenta,	si	la	comparamos	
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a	 partir	 del	master	 original,	 normalmente	 baratas	 y	 de	 fácil	 acceso	 y	 distribución.	
el	gran	problema	surge,	en	efecto,	desde	el	momento	en	que	el	usuario	final	puede	














responden	 a	 diferentes	 intereses	 del	 usuario.	 es	 cierto	 que	 en	 los	 últimos	 años	 ha	
aumentado	sensiblemente	la	capacidad	de	los	ordenadores	personales	en	este	sentido.	
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cualquier	 lugar	del	disco,	etcétera.	algunas	empresas,	 sobre	 todo	toshiba	y	sanyo,	























ejecutar	alguna	acción	maliciosa,	ya	 sea	en	el	 instante	en	que	aparece	o,	 al	quedar	
latente,	en	una	fecha	concreta.	La	cifra	de	los	virus,	en	particular	los	llamados	‘tro-
yanos’,	aumenta	sin	cesar.	Y	también	las	casas	fabricantes	de	antivirus	proporcionan	












en	 esencia,	 se	 suele	dividir	 el	mundo	de	 los	virus	 entre	 los	 “macrovirus” y	 los	
















la	 técnica	 de	 los	 virus,	 para	 qué	 negarlo.	Muchos	 virus	 se	 han	 creado	 como	 retos	
en	el	mundo	de	la	informática.	otros	tienen	otros	objetivos,	estratégicos	o	políticos.	
Por	 ejemplo,	 están	pensados	para	bloquear	determinadas	páginas	webs	o	 servicios.	
algunos	incluso	para	penetrar	en	el	Pentágono,	o	en	la	Casa	blanca.	Pero	todo	esto	lo	
trataremos	adecuadamente	más	adelante.








peligrosas	y	novedosas	 formas	de	contaminación,	que	afectan	 incluso	a	 los	 teléfonos	










que,	 con	 la	 experiencia	 del	 trabajo	 con	un	ordenador,	 pueden	 fácilmente	 ser	 vistos	







































Periféricos de entrada 







5.1. Periféricos de entrada y salida (input/output peripherals)
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5.2. Sistemas de entrada de datos (input peripherals)
el	teclado	ha	sido	tradicionalmente	el	elemento	más	utilizado	para	interaccionar	con	
el	ordenador	y	para	 introducir	datos	en	él.	también	ha	 sido	el	más	antiguo.	Un	 te-











algunos	 teclados	 pueden	 presentar	 algunas	 funciones	 más	 que	 otros,	 pero	 en	
esencia	se	parecen.	si	son	portátiles,	por	ejemplo,	es	probable	que	ahorren	teclas	de	
una	manera	drástica,	pero	como	fácilmente	se	puede	adivinar,	hay	muchas	de	las	que	
no	 se	 puede	prescindir	 en	 absoluto.	Las	 teclas	 de	 función	 ( function keys)	 son	muy	
importantes,	porque	se	asignan	a	determinadas	 funciones,	claro	es,	que	se	ejecutan	
directamente,	 o	 a	 ciertas	 aplicaciones	 del	 software.	Muchos	 teclados,	 como	 es	 na-








nicativo	 entre	 el	 usuario	 y	 el	 ordenador,	 pero	 se	 necesitaba	 tener	 la	 posibilidad	 de	
apuntar	 exactamente	 a	 un	 objeto,	 de	 tener	 la	 posibilidad	 de	 operar	 con	 un	 sentido	














































5.3. Las tarjetas inteligentes
hoy	en	día,	la	tecnología	derivada	de	las	cintas	o	bandas	magnéticas	es	ya	bien	co-
nocida.	Gracias	 a	 ellas	 accedemos	 a	múltiples	 funciones	 informáticas,	muchas	 de	
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un	chip	electrónico	la	digitalización	de	la	fotografía:	todo	ello	ha	derivado	en	lo	que	
llamamos	un	pasaporte	biométrico.	








































servida.	No	hay	duda	de	que	 la	 informática	puede	ayudar	mucho	a	 los	ciudadanos.	










aunque	 implicaban	una	dictado	 lento,	palabra	por	palabra,	 y	 a	menudo	provocaban	
resultados	cargados	de	errores.	La	identificación	de	la	voz	es,	por	tanto,	un	proceso	
complejo	en	el	que	la	fonética	de	los	individuos	tiene	una	función	primordial.	
este	 sistema,	 como	decimos,	ha	mejorado	de	una	manera	 sustancial	 en	 los	últi-




















































































Podemos	diferenciar	entre	 los	escáneres	de	mano	(handheld label scanners),	 los	
de	 sobremesa	 (stationary label scanners	 y	 los	normales	 llamados	en	 inglés	 flatbed 
scanners.	Los	primeros	se	refieren	a	aquellos	que	son	portátiles,	que	pueden	llevarse	











Los	 escáneres	 ópticos	 permiten	 que	 los	 textos	 escritos	 puedan	 leerse,	 almace-
narse	o	tratarse	por	un	ordenador.	se	almacenan	imágenes	de	todo	tipo,	escaneadas	
previamente	y,	por	tanto,	digitalizadas.	el	tratamiento	como	imagen	se	hace	con	las	




una	oficina,	 incluso	un	hogar,	 sin	un	 escáner	óptico.	Los	más	 recomendables,	 por	
supuesto,	 son	aquellos	que	 tienen	al	menos	el	 tamaño	de	una	página	a4.	algunas	
impresoras,	en	la	actualidad,	 llevan	integradas	las	funciones	de	impresora,	fotoco-
piadora	y	escáner,	 todo	en	el	mismo	aparato	 (all-in-one multifunction device).	Los	
escáneres	manuales	(hand image scanners)	sólo	sirven	para	pequeñas	porciones	de	
documentos	o	para	documentos	pequeños.	
Como	ya	apuntamos	más	arriba,	el	 sistema	oCr	permite	 también	 la	 interpreta-
ción,	a	veces	compleja,	de	caracteres	de	la	escritura.	Los	textos	se	convierten	así	no	
en	 simples	 imágenes,	 sino	 en	material	 susceptible	de	 ser	 tratado	 como	 texto	 en	un	
ordenador.	La	posibilidad	de	escanear	un	texto	completo	con	buena	calidad	y	perfecta	
interpretación	de	sus	caracteres	supone	un	ahorro	de	trabajo,	porque	no	será	necesario	
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teclearlo.	Del	mismo	modo,	el	tratamiento	digital	de	las	imágenes	está	convirtiendo	los	
álbumes	de	papel	en	álbumes	digitales	o	incluso	virtuales	(photoblogs).	el	consumo	
de	papel	ha	bajado	sensiblemente,	 aunque	son	muchos	 los	que	 sienten	 la	necesidad	










reconocimiento	de	voz	existen	 los	sistemas	de	 reconocimiento	de	modelos	 (pattern 
recognition systems),	que	digitaliza	imágenes,	las	clasifica	y	las	analiza.	el	sistema	es	
muy	importante	en	el	terreno	de	seguridad,	y	además	se	está	poniendo	de	moda	para	






Ya	 lo	 son	 las	 cámaras	 digitales	 hoy	 en	 día.	 Las	 cámaras	 hacen	 que	 podamos	





espectacularmente	 de	 precio,	 y	 el	 sistema	 es	 tan	 sencillo	 como	 la	 descarga	 de	 la	
memoria	de	la	cámara	en	el	ordenador	a	través	de	una	conexión	Usb,	o	bien	un	stick, 




La	 fotografía	digital	de	alta	 resolución	no	sólo	está	 relacionada	con	 los	satélites	





aplicarse	 a	 la	 seguridad	 aérea.	 Los	 técnicos	 inspeccionan	 y	 fotografían	 elementos	
importantes	para	la	seguridad	que	luego	pueden	examinar	con	más	detalle.
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instrumentos	 similares	 son	 utilizados	 en	multitud	 de	 actividades	 profesionales,	
como	la	policía	(para	la	gestión	de	multas,	etc.).
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5.5.5. Monitores sensibles al tacto
Los	monitores	también	pueden	ser	utilizados	para	introducir	información	en	un	or-






como	 la	búsqueda	de	notas	o	 la	matrícula	 (ya	sea	con	una	número	PiN	o	con	una	
tarjeta	universitaria	personal).	La	 interactividad	de	 las	pantallas	parece	que	puede	




5.5.6. Sistemas de salida de datos (output peripherals)
Pero,	es	bien	cierto	que	 los	ordenadores	 son,	 sobre	 todo,	 instrumentos	de	salida	de	
información.	sin	un	monitor	no	puede	concebirse	un	ordenador,	ya	desde	sus	inicios.	
Y	hay	que	decir	que	son	precisamente	los	monitores	uno	de	los	elementos	de	la	in-






































































pantalla,	 sino	que	queremos	 tener,	 la	mayoría	de	 las	veces,	una	versión	 impresa.	a	
pesar	de	vivir	en	la	edad	de	la	imagen	y	de	las	pantallas,	cada	día	está	más	claro	que	




















el	 software	 que	 acompaña	 a	 una	 impresora	 es	 normalmente	 muy	 sencillo	 de	
interpretar.	hoy	 se	 conectan	 a	 través	 de	 un	 puerto	Usb,	 y	 permiten	 la	 selección	
del	papel,	 la	orientación,	 el	 color,	 la	 intensidad,	 el	orden	del	 copiado,	 la	gama	de	
grises,	y,	evidentemente,	la	previsualización.	Las	impresoras	de	chorro	de	tinta	(inkjet 












gran	 formato,	pero	mucho	más	habituales,	 son	 las	 impresoras	de	gran	volumen.	se	















de	páginas	por	minuto	(pages per minute)	que	siempre	dependerá	de	 la	calidad	del	
objeto	 impreso	y,	como	ya	se	ha	mencionado,	el	 sistema	de	 impresión	ya	sea	 láser,	
chorro	de	tinta,	o	cualquier	otro.




































































el	 procesador	 de	 hacer	muchas	 cosas,	 algunas	muy	 engorrosas,	 por	 nosotros.	Y	 se	
lo	agradecemos	de	todo	corazón.	basta	con	saber	escribir:	ni	siquiera	hace	falta	ser	











Wysiwyg.	es	 la	 forma	corta	de	what you see is what you get, algo	que	hoy	nos	
parece	tan	normal,	pero	que	supuso	un	avance	considerable.	Consiste	en	que	el	texto	




de	este	 libro.	La	mayoría	de	 los	procesadores	de	 texto	que	hoy	existen	permiten	al	
usuario	 una	 serie	 de	 funciones	 que	 hoy	 nos	 pueden	 parecer	 simples,	 pero	 que	 son	
extraordinariamente	importantes,	y	que	ahorran	muchísimo	trabajo.	Podemos	cortar	










son	 cientos	 de	 tipos	 de	 letra,	 incluyendo	 símbolos,	 números,	 etc.	 Cada	 uno	 de	 los	
tipos	 (typeface)	 incluye	a	menudo	variadas	 fuentes,	 sobre	 todo	dependiendo	de	que	
los	estilos	sean	normal	(normal),	negrita	(bold),	cursiva	(italic),	etc.	Las	fuentes	son,	
como	decimos,	muy	diversas	y	se	adaptan	mejor	a	unos	tipos	de	textos	que	a	otros.	hay	
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con	o	 sin	 colores,	 etc.	algunas	 de	 las	 funciones	más	útiles	 de	 los	 procesadores	 de	
textos	no	se	utilizan	a	veces	con	la	profusión	y	exactitud	que	se	debiera.	en	ellas	está	
la	herramienta	que	coloca	notas	de	manera	automatizada,	o	que	parte	las	palabras	(o	









































ocurre	con	la	llamada	Standard toolbar	y	con	la	conocida	como	Formatting toolbar. 




























el	 aspecto	 de	 un	 texto.	 Podemos	 cambiar	 también	 de	 orden,	 reestructurar,	 utilizar	




























de	 izquierda	a	derecha:	archivo,	edición,	ver,	 insertar,	 formato,	herramientas,	 tabla,	
ventana	 y	 ayuda	 (que	 en	XP	 aparece	 como	 “?”).	 Cada	 uno	 de	 esos	 conceptos	 son	
desplegables	y	en	ellos	aparecen	prácticamente	todas	las	acciones	que	se	pueden	aco-






















































las	pausas,	 las	 interrupciones,	que	obvie	 los	 ruidos	comunicativos,	que	entienda	un	
vocabulario	determinado	(pero	siempre	limitado),	etc.,	no	es	una	cuestión	baladí.	hoy	
los	procesadores	de	texto	inteligentes	van	por	este	camino.	Y	por	caminos	parecidos.	





















el	éxito	de	 las	aplicaciones	 reside	precisamente	en	el	carácter	 intuitivo,	pues	nadie	
quiere	aprenderse	largos	archivos	de	ayuda	o	tutoriales	para	gestionar	una	aplicación.	
Cada	archivo	de	excel	trabaja	con	datos,	y	presenta	un	barra	de	menú	y	formateo	y	











































b1.	 es	 decir,	 donde	 ponemos	 la	 fórmula	 aparece	 el	 resultado	 final:	 naturalmente,	
no	vemos	la	fórmula	dentro	de	la	casilla,	sino	tan	sólo	el	resultado.	Como	se	ve,	la	




























de	 los	 datos.	 Por	 supuesto,	 las	 simulaciones	 necesitan	 de	 programas	 asociados	 que	
ayuden	 a	 producir	 figuras,	 movimientos,	 y,	 en	 general,	 modelos	 tridimensionales,	




La	 aplicación	access	 de	Microsoft	 permite	 la	 gestión	 de	 datos.	 se	 trata	 técnica-
mente	de	un	sistema	de	gestión	de	bases	de	datos	(Database Management System,	



























Power	 Point	 es	 una	 de	 las	 aplicaciones	 más	 utilizadas	 hoy,	 especialmente	 en	 el	




































de	establecer	un	precio	mínimo	por	mensaje,	 sobre	 todo	para	evitar	 así	 la	 enorme	
cantidad	de	spam,	no	siempre	fácil	de	detener	por	filtros	y	cortafuegos	( firewalls).	
en	nuestra	opinión,	sería	peor	el	remedio	que	la	enfermedad.	el	sistema	de	correo	
electrónico	 es	 hoy	 un	 auténtico	 lujo	 (quizás	 no	 valoramos	 lo	 que	 realmente	 vale),	







(graphics software),	edición	de	imágenes	y	fotos	(paint and photo editing software),	
de	dibujo	(drawing software),	de	gráficos	en	3D	(3D graphics software)	trataremos	en	
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el	capítulo	dedicado	a	e-learning	y	multimedia.	también	haremos	referencia,	en	dicho	
apartado,	a	todo	el	software	de	producción	y	edición	de	sonido	(music software),	de	
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intercambio	de	datos	se	produce	cuando	hay	suficiente	fuerza	en	la	señal	y,	evidente-
mente,	cuando	la	ruta	para	la	transmisión	está	correctamente	establecida.
Como	decíamos	más	 arriba,	 es	 fácil	 de	 entender	 el	 tamaño	de	 la	 revolución	 in-
formática	 que	 ha	 supuesto	 la	 comunicación	 a	 través	 de	 los	 ordenadores.	el	mundo	
ha	cambiado,	nuestra	vida	 cotidiana	 también.	La	 tecnología	ha	multiplicado	así	 las	
posibilidades	de	interconexión	entre	personas	de	cualquier	parte	del	planeta,	nos	ha	
acercado	a	todos	de	manera	considerable,	ha	logrado	que,	en	pocos	segundos,	personas	
de	 lugares	muy	 lejanos	puedan	 compartir	 ficheros,	 conversaciones	y,	 por	 supuesto,	
imágenes,	ya	sean	estáticas	o	en	movimiento,	y	sonidos.	hoy	puede	decirse	que	vivi-
mos	en	un	mundo	interconectado,	ya	que	las	posibilidades	que	tenemos	de	conectar	
con	 individuos	 que	 viven,	 por	 ejemplo,	 en	 las	 antípodas,	 eran	 inimaginables	 hace	
apenas	unos	pocos	años.
Las	redes	permiten	que	 los	datos	viajen	desde	un	ordenador	a	otro,	o	a	otros,	de	






























en	primer	 lugar,	 la	 relación	entre	ordenadores	que	puede	ser	de	 igual	a	 igual	 (peer 






La	 típica	 red	de	 área	 local	 (LaN)	 es	 del	 tipo	 cliente/servidor	 pues	 incluye	uno	o	
varios	 servidores	 de	 ficheros	 y	 una	 o	 varias	 estaciones	 de	 trabajo	 (workstations).	 el	
servidor	suele	ser	un	ordenador	potente	con	gran	capacidad	de	almacenamiento	y	con	un	















































Cabe	señalar,	y	esto	es	 importante,	que	no	 todas	 las	redes	dependen	de	internet	
ni	 siguen	 los	 parámetros	 habituales	 de	 estas	 tecnologías,	 descritos	 en	 los	 párrafos	
anteriores.	Muchas	de	estas	redes	dependen	directamente	de	la	infraestructura	de	los	
satélites,	o	de	las	redes	 telefónicas,	como	los	cajeros	automáticos	de	todo	el	mundo	
















hoy	en	día,	 la	 fabricación	de	 los	ordenadores	 es	 tan	amplia	y	 tan	variada	que	 se	
fabrican	en	todos	los	tamaños	y	formas.	su	verdadero	potencial	estriba	no	en	su	indi-





















son,	 probablemente,	 el	 futuro	de	 las	 comunicaciones	 en	 red.	Como	 también	hemos	
mencionado,	para	que	los	ordenadores	se	comuniquen,	no	necesitan	ser	iguales	ni	mu-
cho	menos:	si	fuera	así,	podríamos	encontrarnos	con	problemas	difíciles	de	resolver,	
o	 con	 inesperadas	 incompatibilidades.	es	decir,	 que	no	necesitamos	que	 funcionen	
con	 el	mismo	 sistema	 operativo,	 ni	 siquiera	 que	 utilicen	 la	misma	 plataforma.	 Por	
consiguiente,	 se	pueden	 comunicar	 entre	 sí	 plataformas	Windows,	Mac,	Linux	 con	
cualquier	otra	que	cumpla	adecuadamente	con	lo	que	se	conoce	como	los	protocolos	
de	comunicación.	Las	redes	locales	pueden,	además,	ampliarse	y	formar	redes	metro-



















una	velocidad	notable.	ello	 es	debido	a	varios	 factores,	 en	primer	 lugar	 la	 ligereza	
de	los	propios	contenidos,	ya	que	hoy	en	día	el	contenido	multimedia	es	básicamente	
formato flash	muy	 ligero,	 y	 por	 otra	 parte	 gracias	 al	 ancho	 de	 banda	 (bandwidth).	
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Para	entender	este	proceso,	que	se	repite	sistemáticamente,	por	ejemplo,	cada	vez	que	






















ingeniado	 (nunca	mejor	 dicho)	 para	 que	 esa	 información	 vaya	 de	 un	 sitio	 a	 otro	 a	
mucha	más	velocidad	de	la	que	inicialmente	se	preveía.	¿Cómo?	Mediante	el	sistema	














7.4. tecnologías sin hilos (wireless technologies)
internet	vía	satélite	es	ahora	mismo	la	gran	alternativa	para	aquellas	personas	residentes	












mente	ya	en	 los	aeropuertos	o	en	 la	mayoría	de	 las	universidades	(edificios	y,	cada	
vez	más,	en	 todo	el	 territorio	del	campus),	organizaciones	o	empresas	donde	existe	
una	 gran	movilidad	 de	 las	 personas	 que	 necesitan	 una	 conexión	 rápida	 a	 internet.	
Las	conexiones	Wi-Fi	son,	claro	está,	conexiones	de	banda	ancha	que	necesitan	de	un	
transmisor-receptor	de	señales	(transceiver)	llamado	hotspot.	el	acceso	a	estos	puntos	





















móviles	 inteligentes	 (smart phones)	 y	 los	 PDa	 (Personal Digital Assistant).	 estos	
diminutos	ordenadores	disponen	de	un	micronavegador	 (microbrowser)	que	 facilita	
el	acceso	al	correo	y	a	la	navegación	por	internet,	a	la	mensajería	instantánea	(Short 
Message Service, SMS),	mensajes	multimedia	 (multimedia messaging, MMS),	 a	 la	
identificación	 de	 canciones	 (music fingerprinting),	 juegos	 (games),	 noticias	 (news),	
deportes,	actualización	de	la	bolsa	(stocks),	o	incluso	del	tiempo	(weather forecast).	
La	 tecnología	de	 la	 telefonía	móvil	está	en	evolución	constante	y	ha	generado	gran	
cantidad	de	acrónimos	tales	como	aMPs	(advanced mobile phone service)	para	los	
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móviles	de	la	primera	generación	(G1),	CDMa	(code division multiple access),	tDMa	
(time division muliple access),	PDC	(personal digital cellular),	GsM	(global systems 
for mobile communications)	para	los	móviles	de	la	segunda	generación	(G2);	GPrs	
(general pocket radio service)	para	los	móviles	de	la	generación	2.5	(G2.5);	W-CDMa	
(wide-band code division multiple access),	UtMs	 (universal mobile telecommunications 
system),	 CDMa-2000	 (time division synchronous code-division multiple access)	














un	 teléfono	 en	 un	mando	 a	 distancia,	 en	 una	 cámara	 de	 vigilancia,	 en	 un	 receptor	
de	tv,	eliminando,	de	este	modo,	 la	cantidad	de	aparatos	electrónicos	que	pueblan	
nuestras	viviendas.
7.5. Los protocolos de comunicación
Lo	que	hace	que	una	red	funcione	adecuadamente	no	es	la	conexión	física	de	cables,	







empieza	desde	 la	capa	 inferior	hasta	 la	superior.	Los	protocolos	más	conocidos	son	
el	AppleTalk	utilizado	por	 las	 redes	Macintosh;	 iPX/sPX	iPX	y	sPX	utilizados	por	




















que	 la	 cifra	 de	 internautas	 no	 deja	 de	 crecer.	Ya	 no	 son	 una	 rareza,	 como	 ocurría	








































ámbitos	 urbanos,	 donde,	 por	 razones	 obvias,	 surgió	 al	 principio.	hoy	 se	 trabaja	 en	
red	desde	el	monte	o	desde	lugares	próximos	al	mar	(ya	existen	playas	con	conexión	
inalámbrica),	 y	 el	 ideal	 empieza	 a	 ser	 el	 llamado	 teletrabajo,	más	 que	 la	 presencia	
física	de	los	trabajadores.	está	muy	claro	que	la	virtualidad	no	podrá	sustituirlo	todo,	
pero	 los	 poderosos	 avances	 hacia	 el	mundo	virtual	 no	parecen	 conocer	 límites.	La	
tecnología	viaja	a	una	gran	velocidad.
tal	vez	no	sean	muchos	los	que	conozcan	el	verdadero	origen	de	internet.	es	una	


















en	 efecto,	 fue	 en	 el	 año	1962	cuando	Licklider	puso	 sobre	 la	mesa	 su	 esquema	de	
trabajo.	se	trataba	de	una	novedosa	concepción	de	ordenadores	instalados	en	una	red	
inteligente.	Lo	hizo	en	Bolt, Beranek and Newman	(bbN),	empresa	de	tecnología	para	
la	que	el	científico	trabajaba	en	Massachussets.	bolt	y	beraneck	eran	a	su	vez	profe-




























clear),	el	Mit	(Massachussets Institute of Technology),	NPL	(National Physics Lab, del	
































podemos	dejar	pasar	por	 alto	que	ya	 en	1972	 se	había	desarrollado	 el	software	 del	
























to	el	 intercambio	de	 investigaciones	 entre	 las	universidades.	en	 realidad,	NsFNet	
supuso	la	transición	final	hacia	la	internet	comercial,	tal	y	como	la	conocemos	hoy,	





















afortunadamente	para	nosotros,	 las	cosas	 fueron	mucho	más	 lejos.	Y	así,	 lo	que	en	
principio	no	parecía	tener	ninguna	aplicación	directa	para	el	común	de	los	mortales,	


























paulatinamente	 el	 registro	 de	 los	 dominios	 (que	 es	 imperativo).	 en	 el	 pasado,	 no	
hace,	en	realidad,	tanto	tiempo,	el	registro	de	dominios	se	hacía	a	través	de	interNiC,	
una	organización	gubernamental.	
Por	 supuesto,	 hemos	 de	 mencionar	 aquí	 al	 iCaNN	 (Internet Corporation for 






también	en	manos	de	la	iaNa	(Internet Assigned Numbers Authority),	de	los	esta-
dos	Unidos,	pero	ahora	mismo	todo	el	proceso	depende	exclusivamente	del	iCaNN.	




8.2. La conexión a internet
La	conexión	 a	 internet,	 como	 todo	 lo	 relacionado	 con	 la	gran	 red,	 ha	variado	 sen-
siblemente	a	lo	largo	del	tiempo.	La	más	conocida	y	duradera	ha	sido	la	realizada	a	
través	de	un	módem:	el	módem	marca	el	número	del	proveedor	de	servicios	de	internet	
(Internet Service Provider),	a	través	de	una	línea	normal	de	teléfono	(Plain Old Telephone 
Service, Pots).	este	 tipo	de	 conexión	 suele	 ser	más	bien	 lenta,	 pero	 tiene	 la	 gran	
ventaja	de	que	puede	realizarse	a	través	de	los	sistemas	de	telefonía	habituales.	a	este	
tipo	de	conexión	se	 le	 llama	banda	estrecha	 (narrowband)	y	 suele	utilizarse	en	 los	











tarifas	 planas	 y	 pagos	 reducidos	 en	 función	 del	 tipo	 de	 horas	 en	 que	 se	 realiza	 la	




Pero	ha	sido	 la	banda	ancha	 la	que	 realmente	se	ha	generalizado	en	 los	últimos	
tiempos.	 Lo	 que	 la	 banda	 ancha	 (broadband)	 ofrece	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 la	





los	usuarios	particulares,	una	 transformación	 radical	de	 su	experiencia	 en	 internet.	
La	 conexión	 doméstica	 ha	 cambiado	 drásticamente.	 se	 terminaron	 las	 conexiones	
lentas,	la	llamada	a	través	del	módem,	la	inconfundible	señal	sonora	de	la	máquina,	






de	 la	Universidad	(o	 también	de	 la	empresa),	como	la	vídeoconferencia.	Muchas	de	
las	más	importantes	y	muy	dinámicas	actividades	que	pueden	realizarse	gracias	a	las	





interrumpida	 por	 estar	 conectado	 a	 internet,	 algo	 que	muchos	 contemplaban	 como	





DsL,	 que	 significa	Digital Subscriber Line,	 es	 una	 tecnología	 de	banda	 ancha	que	
permite	recibir	datos	a	gran	velocidad,	hasta	los	9	Mbps.	esto,	por	supuesto,	se	va	a	
multiplicar	por	muchísimo	en	muy	breve	espacio	de	tiempo.	La	tasa	de	envío	(upstream 
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rate)	es,	en	cambio	menor,	por	lo	que	este	tipo	de	conexión	se	considera	asimétrica,	y,	
con	estas	características,	debe	llamarse	aDsL.	La	conexión	se	realiza	con	un	módem	
































































que	a	veces	 resulta	un	 tanto	 insufrible,	que	uno	necesita	para	conectar	a	 través	del	
lento	marcado	de	un	módem.	Lo	único	que	necesitamos	por	parte	del	administrador	
de	nuestra	LaN,	o	 red	 local,	 es	una	 iD	 (dirección	de	 internet)	y,	 si	 la	 tenemos,	ya	
podremos	ser	reconocidos	por	ella	y	formar	parte	de	su	línea.












son	muy	comunes	en	negocios	que	almacenan	 la	 información	en	 forma	de	páginas	
Web	accesible	para	sus	empleados,	y	que,	cuando	se	hacen	accesibles	al	exterior,	se	
convierten	en	extranets.
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tCP/iP	se	utiliza	junto	con	otros	protocolos	tales	como	httP	(Hypertext Transfer 













evidentemente,	 cada	vez	que	deseamos	 acceder	 a	una	página	Web,	 lo	que	hacemos	
















Corporation for Asigned Names and Numbers)	que,	a	su	vez,	supervisa	las	empresas	





















formato	del	documento,	( formating tags),	conexiones	con	otros	documentos	(linking 
tags),	 inclusión	de	elementos	multimedia	 tales	como	audio,	vídeo,	 imágenes	(media 
tags),	u	operational tags,	que	indican	al	usuario	cómo	interactuar	con	la	página	Web	
o	que	ofrecen	formas	de	incorporación	de	información	de	bases	de	datos.	el	formato	
de	 una	 etiqueta	 (tag)	 suele	 ser	 el	 siguiente	<	 ...	 />	 llamada	 self-closing tag. el	pri-
mer	elemento	“<”	indica	la	apertura;	los	puntos	suspensivos	señalan	la	etiqueta,	que	
suponiendo	que	se	quiera	 insertar	una	barra	horizontal,	 sería	“hr”	y,	 finalmente,	el	
elemento	de	cierre,	acompañado	de	una	barra	inclinada	hacia	delante	“/>;	así	<hr	/>,	
(nótese	el	espacio	entre	la	etiqueta	y	el	cierre).
a	 diferencia	 de	 la	 etiqueta	 denominada	 self-closing tab, existen	 otros	 tipos	 de	
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cliente.	 esta	 información	 puede	 incluir,	 desde	 las	 páginas	web	 visitadas,	 hasta	 los	
productos	adquiridos	en	una	tienda,	pasando	por	cualquier	información	personal	que	
se	haya	tecleado	previamente	en	su	ordenador.	Cuando	un	navegador	conecta	con	un	
servidor	o	portal	que	utiliza	cookies, este	 servidor	 remite	un	mensaje	 con	 la	 infor-
mación	 indicada	 anteriormente	 al	 navegador,	 que	 la	 almacena	y	 que,	 al	 conectarse	
una	 segunda	vez,	permite	que	el	 servidor	obtenga	dicha	 información	directamente.	
en	principio,	estas	cookies	parecen	inofensivas,	pero	pueden	facilitar	información	a	
terceras	personas	que	se	aprovechan	de	ella	para	delinquir.	Debido	a	ello	se	ha	crea-






garantice,	desde	 luego,	 la	privacidad,	puesto	que	 la	 compañía	puede	cambiarla	 con	
el	paso	del	 tiempo,	 la	mayoría	de	 los	navegadores	son	compatibles	con	 la	Compact 
Privacy Policy.
8.5. Herramientas de creación de páginas Web

















cascading style sheets (CSS),	que	 funcionan	como	modelos	que	controlan	el	 formato	





HTML),	que	combina	etiquetas	htML, cascading style sheets, y scripts,	y	que	permite	
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cierta	 animación	 de	 las	 páginas	web.	 este	 lenguaje	 es	 aceptado	 por	 la	mayoría	 de	
los	navegadores,	aunque	pueda	haber	diferencias	en	la	visualización	de	los	elementos	
entre	ellos.



















el	 lenguaje	 Java,	desarrollado	por	sun	Microsystems,	 se	ha	convertido	ya	en	el	
estándar	para	los	proyectos	Web.	eso	sí:	tenemos	que	distinguir	entre	Java	applets	y	
Javascript	que,	aunque	puedan	parecer	tecnologías	similares,	son	bastante	distintas.	















ción,	 socorrer	 a	 los	necesitados	o	mejorar	 la	gestión	de	 esa	 ayuda.	en	 los	 foros	de	
debate	se	pueden	denunciar	ataques	contra	 los	derechos	humanos,	dar	a	conocer	al	













8.7. Globalidad y censura en internet
Como	venimos	diciendo,	internet	ofrece	acceso	instantáneo	a	información	que	tras-
























información	 considerada	 no	 deseable	 y	 a	menudo	 lo	 hacen	 saber	 claramente	 a	 sus	












































Los	 troyanos	 (Troyan horses)	 son	 programas	 informáticos	 que	 simulan	 realizar	
una	función	mientras	que,	en	realidad,	lo	que	hacen	es	algo	distinto,	más	provechoso	



































ante	 un	 panorama	 tan	 devastador,	 el	 usuario	 de	 internet	 no	 tiene	 otra	 opción	
que	protegerse	dentro	de	lo	posible.	Y	siempre	es	preferible,	según	el	dicho	popular,	




































Cada	vez	 está	más	de	moda	 el	 aprendizaje	 a	 distancia,	 en	 sus	 diversas	 variantes	 y	

















dulos,	 elementos	multimedia,	 etc.	Pero	de	 eso	hablaremos	más	 adelante.	el	 trabajo	
colaborativo	en	red	(telecollaboration)	se	ha	convertido	también	en	uno	de	los	grandes	
avances	de	 la	 enseñanza,	y,	por	 consiguiente,	 del	 aprendizaje,	 gracias	 al	desarrollo	
de	las	nuevas	plataformas	multimedia	a	las	que	aludimos.	Y	es	que,	sin	duda	alguna,	
la	 puesta	 en	marcha	de	una	 estructura	 de	e-learning	 de	 calidad	depende	de	que	 el	































•	 sCorM	(Sharable Content Object Referente Model):	estándar	y	normas	utiliza-
das	para	que	los	learning objects	se	comuniquen	con	los	Learning Management 
Systems	(LMs).	Un	learning object	que	sigue	las	normas	sCorM	se	le	conoce	
como	sCo.
•	 sLo	(Sharable Learning Object):	una	actividad	o	un	sCo	en	sCorM.	
– Pre-test:	 se	 trata	de	una	actividad	o	 learning	object	 utilizado	para	 com-
probar	las	destrezas	del	alumno	antes	del	comienzo	de	la	actividad:	un	test	
de	capacidades	previas	de	los	muchos	que	se	realizan,	en	una	palabra.	Los	













9.1. el Learning Object (Lo)
Learning Objects	 (Los):	 como	ya	 hemos	 dejado	 indicado,	 se	 refiere	 a	 las	 unidades	




Managemente Systems	 (LMs),	 conocidas	 también	como	 las	plataformas	de	aprendi-
zaje,	 de	 forma	 rápida	 y	 efectiva.	 esta	 comunicación	 permite	 el	 seguimiento	 exacto	














Las	 características	 de	 los	 Learning Objects	 resultan	 básicas	 y	 decisivas,	 como	
fácilmente	 podrá	 comprenderse,	 para	 la	 creación	de	 las	 plataformas	dedicadas	 a	 la	
enseñanza	virtual	o	a	distancia.	Como	ya	se	ha	señalado	más	arriba,	los	Los	no	están	
en	absoluto	 relacionados	entre	 sí,	por	 tanto,	 se	 suele	considerar	que	cualquier	clase	
de	 información	 puede	 formar	 parte	 de	 un	Lo.	Por	 consiguiente,	 estamos	 hablando	
de	un	elemento	absolutamente	versátil	que	puede	 integrarse,	 junto	con	otros,	en	un	
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9.2. La situación actual de los sistemas de e-learning





















































Los	 llamados	 Embedded Performance Support Systems	 (ePss),	 que	 facilitan	














Software para reuniones o clases virtuales.	estas	aplicaciones	admiten	la	colabo-
ración	a	pequeña	o	gran	escala.	hoy	en	día	se	valora	extraordinariamente	el	software 
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Streaming audio:	la	gran	variedad	de	formatos	de	audio	que	se	utilizan	hoy	en	día	
en	internet	puede	llegar	a	confundir	al	usuario.	Éste	es	un	campo	que	se	ha	diversificado	
mucho,	 aunque	 no	 es	 el	 único.	 esta	 variedad	 en	 el	 nombre	 no	 se	 corresponde,	 sin	
embargo,	con	la	técnica	o	tecnología	que	lo	hace	posible,	que	es	muy	similar	en	todos	
los	formatos.	al	preparar	un	formato	de	audio,	la	técnica	viene	a	ser	básicamente	la	








ilustración	 podemos	 señalar	 que	 las	 emisoras	 de	 radio	 que	 transmiten	 por	 internet	
suelen	 utilizar	 rangos	 entre	 128	 y	 16	 kbps	 (la	mayor	 calidad	 el	 sonido	 transmitido	
se	corresponde	con	el	rango	más	elevado,	pero	con	el	inconveniente	de	que	necesita	
un	ancho	de	banda	mayor).	el	uso	de	material	pregrabado	(conferencias,	entrevistas	































Desde	 luego,	y	como	no	podría	 ser	de	otra	manera,	 se	 recomienda	 la	grabación	
de	audio	lo	más	perfecta	posible.	Cuanto	mejor	sea	la	calidad	de	ésta,	menor	ancho	
de	banda	se	necesitará,	más	tarde,	para	su	transmisión.	tanto	el	audio	como	el	vídeo	




Streaming video. Los	principales	formatos	de	vídeo	para	internet	son	Video Media,	












un	servidor	llamado	streaming video Server,	o	streaming media Server,	una	aplicación	
que	se	ejecuta	en	un	servidor	de	internet.	a	este	tipo	de	aplicaciones	se	las	conoce	como	











La	captura	de	vídeo	deberá	hacerse	 igual	que	 la	de	audio,	 siempre	en	el	grado	
de	calidad	más	alto,	puesto	que	de	este	modo,	alcanzará	una	comprensión	de	mejor	
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calidad.	Para	obtener	un	resultado	profesional	se	 recomienda	el	uso	de	editores	de	
vídeo	 profesionales,	 tales	 como	adobe	Premiere, MGI VideoWave, ULEAD Video 






VOIP	 (Voice Over Internet Protocol)	 permite	 la	 realización	 de	 llamadas	 tele-








sean	 transparentes	 al	 navegador.	 en	 casos	 tales	 como	 películas	Flash, Shockwave, 














elaboración	 de	 los	 ejercicios	 correspondientes.	 sería	 necesario	 un	 estudio	 de	 todas	
las	herramientas	del	mercado	actual,	sopesar	el	coste,	la	compatibilidad	y	la	posibi-


















































siguientes,	aún	a	riesgo	de	ser	excesivamente	prolijos: Autor Pro, Canvas Learning, 
Composica Enterprise, Construct Autor, Content Point, CopyCat Studio, CourseBuilder 
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for Dreamweaver Extensión, Course Genie, CustomCourse, Dazzler, Design-a-Course, 
Dynamic Power Trainer, Easy Generator, Easy Prof, e-learning in a box, eLearning 
Objects, Epistudio Evolution, Expert Author, Express Train, Flash Companion, 
eLearning Studio, Inmarkets Course Creator, Kallidus Authoring System, LearnerLand, 
LearnPointSuite, Lersus, Magic Box, MindFlash, Web-training Software, On-line 
Instructor Suite, Quest, QMind, RapidL Satori Broadcasting, ScribeStudio, Seminar 
























•	 Aviation Industry Computer-Based Training Committee	(aiCC).
•	 Sharable Content Object Reference Model	(sCorM).

















































títulos	o	 encabezamientos	 (headlines).	entre	 los	 errores	más	 importantes,	 podemos	
señalar,	además:
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podrán	formalizarse	(o	verbalizarse)	del	modo	siguiente:	Al término de esta actividad, 






también	señalar	el	 tiempo	en	que	se	deberá	completar	 la	 tarea.	este	dato	 facilita	al	
alumno	 la	 información	 necesaria	 y	 aproximada	del	 tiempo	que	va	 a	 necesitar	 para	
finalizar	los	ejercicios.	La	formulación	podría	realizarse	de	este	modo:	un	párrafo	de	





9.5.1. La presentación en pantalla





















tos	 adquiridos	 individualmente	 por	 el	 alumno.	estos	 tests	 podrán	 incluir	 ejercicios	











para	un	 test.	en	cualquier	 caso,	 creemos	que	 es	una	decisión	que	deberá	 tomar	 el	
profesor	o	el	diseñador	de	 los	materiales.	al	 final	de	un	 test,	 siempre	será	posible	




veces,	 se	 encuentran	 en	 una	 sola	 persona.	Consecuentemente,	 el	 desarrollo	 de	 los	
llamados	Learning Objects	 (Los)	 constituye	 una	 tarea	más	 de	 equipo	 (teamwork)	
que	de	individuos	aislados.	Un	equipo	que	podrá	estar	compuesto	de	un	coordinador	
o	director	del	proyecto,	responsable	de	todo	el	proceso	y	de	expertos	en	la	materia	

















sucedieron	 a	 las	 caravanas	 de	 camellos	 y	 a	 las	 rutas	 de	 navegación	 antigua,	 hasta	
llegar	a	la	actualidad,	en	la	que	prácticamente	han	desaparecido	las	variables	de	es-
pacio	 y	 tiempo,	 así	 cualquier	 persona	 en	un	 espacio	determinado	puede	 adquirir	 o	
vender	productos	de	cualquier	otra	parte	del	mundo	en	apenas	un	instante	y	con	una	
sola	conexión	a	internet.	De	este	modo,	se	ha	hecho	realidad	la	idea	de	adam	smith,	
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10.1. Modelos de comercio electrónico 



































10.1.5. Características de las Intranet de Business to employee (B2E)
básicamente,	una	intranet	de	estas	características	consta	de	una	red	física,	ya	sea	de	
área	local	o	más	amplia	(Local Area Network or Wide Area Network, LAN, WAN),	que	
suele	utilizar	la	topología	de	ethernet	para	conectar	los	ordenadores	y	los	periféricos	
y	 los	 otros	 instrumentos	de	 comunicación.	el	 software	 de	 comunicación	de	 la	 red,	
Middleware,	es	el	responsable	de	que	esa	conexión	ente	los	ordenadores	y	periféricos	
de	entrada	y	salida	de	datos	sea	efectiva.	el	tCP/iP,	o	protocolo	de	internet,	permite	
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más	importante	para	sus	empleados,	promueven	el	trabajo	en	equipo	y	la	colaboración	
entre	 los	 distintos	 departamentos,	 al	mismo	 tiempo	que	procesan	 las	 transacciones	
financieras	internas	de	la	organización.











































Trading Web Council, que	puede	considerarse	 la	primera	red	internacional	de	b2b.	
el	propósito	de	 tal	organización	es	 la	 integración	de	varias	extranets	en	 la	 llamada	








10.1.9. El diseño del portal de la organización comercial




donde	 está,	 para	 no	 perderse	 en	 una	maraña	 de	 botones	 y	menús.	 Finalmente,	 que	
la	apariencia	del	portal	sea	atractiva	a	la	vista.	tales	reglas	pueden	resultar	difíciles	























10.1.10. Las relaciones con los clientes
La	relación	tradicional	empresa-cliente	se	ve	ahora	alterada	con	la	imposibilidad	de	la	
presencia	física	de	personas.	ello	no	impide	la	necesidad	de	una	política	adecuada	pero	














































10.1.13. Seguridad y privacidad en el comercio electrónico
La	falta	de	seguridad,	junto	con	la	ausencia	de	privacidad,	constituyen	los	obstácu-






a	 organizaciones	 criminales	 que,	 de	 otro	modo,	 no	 se	 hubieran	 atrevido	 a	 cometer	
esas	 tropelías.	La	variedad	de	peligros	y	 la	 descripción	de	quién	puede	 cometerlos	
corresponde	a	otro	capítulo.	Pero,	por	ahora,	baste	concentrarnos	en	el	tema	que	nos	
ocupa:	los	requerimientos	necesarios	para	que	el	comercio	funcione.	
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es	 la	misma,	 y	 es	 el	más	 antiguo.	recientemente,	 a	mediados	 de	 los	 años	 70,	 han	
aparecido	los	algoritmos	de	clave	pública.	este	sistema	funciona	utilizando	dos	claves	
generadas	automáticamente	mediante	 la	 técnica	de	 la	encriptación.	Una	de	carácter	
















10.1.14. La estructura de la clave pública
Para	 facilitar	el	desarrollo	del	comercio	electrónico,	 los	expertos	creen	que	debería	


























o	e-cheque, definido	por	el	Financial Service Technology Consortium (FSTC),	una	
















10.1.16. Pago a través del teléfono móvil
sin	temor	a	equivocarnos,	podemos	decir	que	esta	modalidad	de	pago	está	en	plena	





10.1.17. El sistema CheckFree
se	trata	de	un	sistema	integrado,	basado	en	protocolos	propios	y	muy	utilizado	por	
Compuserve.	 Para	 su	 uso,	 los	 comercios	 deberán	 registrarse	 en	 checkfree.com,	 el	
comprador	 ordena	 el	 pago	 a	 través	 del	 comercio	 quien	 a	 su	 vez	 le	 remite	 a	Check 
Free.	Una	 vez	 autorizado	 el	 pago,	 el	 cliente	 recibe	 un	 justificante.	el	 comercio,	 la	
identificación	de	la	autorización	para	el	pedido	y	CheckFree	se	encarga	de	solicitar	al	
banco	la	transferencia	de	fondos.
10.1.18. El sistema First virtual (www.fvc.com)
tanto	 el	 vendedor	 como	 el	 comprador	 deberán	 registrarse	 en	First Virtual	 para	 la	
realización	 de	 transacciones.	 el	 comprador	 deberá	 enviar	 la	 solicitud	 de	 compra	 y	
su	PiN	 (Personal Identification Number)	 al	 vendedor.	a	 continuación,	 el	 vendedor	
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remite	la	información	a	First Virtual	quien	revisa	la	compra	que	el	comprador	puede	
o	no	aceptar.	Una	vez	 recibida	 la	 aceptación,	First Virtual	 remite	 la	 información	a	
la	entidad	financiera	para	ser	procesada.	el	dinero	se	transmite	al	vendedor	a	través	








Paypass, American Express Blue, Cybercard, Internet Cash, Mondex,	 desarrollado	


































Las	bases	de	datos	almacenan	datos,	 evidentemente,	pero	 los	 sistemas	de	 infor-































en	 la	parte	 superior	de	nuestra	 tarta	encontramos	por	 fin	el	datafile,	o	 tabla	de	
datos,	que	contiene	una	colección	de	datos	relacionados	todos	ellos	entre	sí.	Lo	que	
se	necesita	a	continuación	es	un	programa,	o	aplicación,	diseñado	especialmente	para	
ello.	a	 este	 tipo	de	 programas	 se	 les	 conoce	 como	database programs, los	 cuales,	
a	 su	vez,	 pueden	 ser	 de	dos	 tipos.	File managament programs,	 programas	de	base	
de	datos,	o	database management systems,	sistema	de	gestión	de	base	de	datos.	Los	





















Como	 hemos	 mencionado	 anteriormente,	 en	 los	 sistemas	 de	 bases	 relacionales	









11.1. Base de datos orientadas a objetos















extracción	 de	 datos.	otros	 almacenamientos	 de	 datos	 (data warehouses)	 de	menor	
capacidad,	que	contienen	información	de	la	empresa,	se	conocen	como	Data Maris.















afirmar	 que	 los	 profesionales	 capaces	 de	mantener	 estas	 bases	 de	 datos	 están	muy	
demandados	actualmente.
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por	 tanto,	para	 las	personas	autorizadas	para	verla.	Deberá	 ser	 también	sencilla	 (la	
sencillez	suele	ser	un	valor	importante),	y	realizada	a	su	debido	tiempo.	si	no	tene-
mos	acceso	a	la	información	cuando	lo	necesitamos	de	poco	nos	servirá,	una	vez	que	
hemos	 tomado	decisiones	 importantes.	también	debe	 ser	 verificable,	 y	 finalmente,	
resulta	imprescindible	que	esté	accesible	siempre	que	la	necesitemos.
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Por	ejemplo:	qué pasaría si se aumentase la venta de productos un diez por ciento.	







11.2.3. Tareas desarrolladas por los sistemas de información
básicamente	son	las	mismas	que	desarrolla	un	ordenador:	acepta	datos,	los	procesa,	
los	almacena	y	los	produce	(input, processing, storage, output):
•	 Input:	 los	datos	aceptados	suelen	ser	las	transacciones	o	eventos.	en	el	caso	
de	un	banco,	 los	depósitos,	 aunque	puede	 ser	una	 solicitud	de	mercancía,	 o	
la	petición	de	información	concreta	sobre	algo,	como	puede	ser	el	peso	de	un	









•	 Output	 o	 generación	 de	 información:	 en	 este	 caso,	 puede	 ser	 en	 formato	
analógico	 o	 digital.	 Puede	 tratarse	 de	 una	 copia	 impresa,	 por	 ejemplo,	 con	
instrucciones	para	un	robot.	
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11.2.4. Los diferentes tipos de sistemas de información
Para	satisfacer	las	necesidades	de	información	de	los	empleados	de	una	organización	
comercial	 se	 han	 desarrollado	 diversos	 tipos	 de	 sistemas	 de	 información.	 así,	 si	




Decision Support Systems	 (Dss,	 sistemas	 de	 soporte	 de	 decisión),	 Executive 














flexibilidad	para	poder	 adaptarse	 al	 cambio	de	 las	necesidades	de	 información	de	 la	





Decision Support System. Los	que	podríamos	llamar	sistemas de apoyo a la decisión	
permiten	la	creación	de	simulaciones	de	situaciones	ficticias	de	la	empresa	para	es-































auxiliar	de	 informática,	que	 trata	de	 identificar	un	problema	paso	a	paso,	para,	así,	
conseguir	resolverlo.
11.2.5. Agentes inteligentes y robots (intelligent agents and Bots )
Como	todo	sistema	de	información,	los	agentes	inteligentes	nos	proveen	de	informa-
ción	 para	 ayudarnos	 a	 tomar	 las	 decisiones	mas	 acertadas.	en	 este	 caso,	 el	 agente	
inteligente	goza	de	cierta	autonomía	y	realiza	acciones	en	nuestro	nombre.	Un	agente	
robotizado,	 digamos,	 podría	 enviar	 correos	 electrónicos,	 felicitar	 un	 cumpleaños	 o	








el análisis de los sistemas informáticos y 


















12.2. Desarrollo de los sistemas de información
en	un	principio,	el	desarrollo	de	estos	programas	comenzó	de	forma	desorganizada,	
sin	un	control	del	tiempo	empleado,	a	menudo	fuera	de	presupuesto	y,	por	ende,	con	
unos	 resultados	cuando	menos	desastrosos.	Para	poner	 fin	a	 tanto	desorden,	 se	ha	
diseñado	una	metodología,	de	modo	que,	 su	 seguimiento	produzca	 resultados	más	
encomiables.	tal	metodología	se	le	conoce	como	“los	ciclos	de	la	vida	del	desarrollo	
de	sistema”	(Systems Development Life Cycle),	y	consiste	en	la	división	en	tareas	o	
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12.3.1. Fase de identificación del problema
Durante	esta	primera	parte	el	analista	de	sistemas	se	documenta,	entrevista	a	usuarios	
de	 sistemas	 anteriores,	 examina	 el	 sistema	 en	 acción,	 identifica	mejoras	 posibles	y	
las	prestaciones	del	nuevo	sistema.	en	su	análisis	deberá	 incluir	 los	 requerimientos	
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de	errores	posibles.	algunas	 técnicas	de	desarrollo	de	 sistemas	 incluyen	“el	diseño	
de	sistemas	estructurado”,	que	consiste	en	dividir	todo	el	proyecto	en	módulos,	para	

















12.4.1. Diagramas de relación de entidad (entity relationship Diagrams)
Éste	es	otro	modelo	de	representación	del	flujo	de	datos	de	una	organización	comer-
cial,	 similar	al	de	 los	diagramas	de	flujo.	este	sistema	 identifica	 las	entidades	y	su	
relación	entre	sí,	así	como	la	dirección	del	flujo	de	datos.	Lo	que	la	distingue	de	los	
diagramas	de	 flujo	 es	que	el	modelo	de	 relación	de	 entidades	 es	 independiente	del	
almacenamiento	de	datos	y	del	método	de	acceso	a	los	mismos.
en	 la	programación	estructurada,	 cada	programa	está	 compuesto	de	un	módulo	
controlador	(driver module)	llamado	también	programa	principal	(main program),	que	
ejecuta	los	demás	módulos	cuando	éstos	son	requeridos.
12.4.2. Desarrollo de sistemas asistido por ordenador (Computer aided 
System engineering, CASE)
















12.4.3. Herramientas para el diseño (Design tools)
este	tipo	de	herramientas	permite	preparar	el	esquema	de	la	lógica	de	un	sistema	o	
programa.	así,	 el	 analista	 selecciona	 y	 organiza	 los	 símbolos	 tanto	 del	 flujo	 como	
del	procesado	y	de	entidad,	y	 los	conecta	por	medio	de	 flechas	y	etiquetas	con	 las	












12.4.5. Herramientas de desarrollo de programación (Program 
development tools), (application generators)





12.4.6. El futuro de las CASE
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12.5. Los lenguajes de programación (Programming languages)
aunque	actualmente	las	herramientas	son	capaces	de	generar	la	mayor	parte	del	có-




















12.5.1. Lenguajes de segunda generación (assembly language)














12.5.3. Compiladores e intérpretes
Un	compilador	traduce	el	código	fuente	(source code)	en	código	objeto	(object code)	que	
son	instrucciones	en	código	máquina,	o	muy	cerca	de	éste.	Con	ciertos	compiladores	
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mejorando	 las	 técnicas	de	programación	 (programming techniques)	 en	este	caso	 la	
programación	estructurada	y	la	programación	orientada	a	objetos	son	las	técnicas	más	
actuales	para	el	incremento	de	la	productividad.	Los	programadores	que	utilizan	estas	
técnicas	se	pueden	concentrar	 sólo	en	 la	 lógica	general,	 sin	dejarse	distraer	por	 los	
detalles.	sin	embargo,	es	demasiado	pronto	para	poder	evaluar	los	resultados	de	las	
últimas	técnicas,	tales	como	extreme programming	y	otras	más	recientes.	
















12.6.4. Gestión humana (Human management)
Las	técnicas	de	gestión	de	proyectos	han	sido	dejadas	de	lado	en	beneficio	del	desa-
rrollo	del	software.	Puesto	que	 la	mayoría	de	 los	errores	de	 la	programación	son	el	
resultado	de	 errores	 en	 la	 comunicación	humana.	si	mejoramos	 esta	 comunicación	
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evitaremos	errores.	a	pesar	de	 los	 largos	 logros	en	el	gran	periodo	de	 tiempo,	nos	
queda	un	largo	camino	que	recorrer	para	ir	al	paso	del	hardware.	
12.7. el futuro de la programación
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Visual Basic.	Uno	de	los	lenguajes	más	actualizados.	siendo	Windows	el	sistema	














12.7.2. Los lenguajes de programación orientados a objetos.
Smalltalk.	Fue	desarrollado	por	Xerox	en	Palo	alto.	aunque	no	es	el	lenguaje	elegido	
para	 el	 desarrollo	 de	 aplicaciones	 profesionales,	 algunas	 empresas	 como	American 
Airlines	y	Texas Instruments lo	han	utilizado	para	sus	programas.











12.7.3. Lenguajes para Internet
Markup	y	Scripting	son	los	dos	tipos	de	lenguaje	de	programación	para	utilizar	en	la	
Web.	Dentro	 de	 los	Markup	 podemos	 citar	HTML, (Hypertext Markup Language),	
que	 describe	 la	 estructura	 de	 una	 página	web	 y	 permite	 enlaces,	XML (Extensible 
Markup Language),	se	utiliza	para	compartir	datos	en	el	entorno	de	internet,	y	per-
mite	la	estandarización	para	páginas	visibles	en	PDas.	Un	tipo	especial	de	lenguaje	
para	aparatos	inalámbricos	denominado	WML (Wireless Markup Language)	ofrece	la	
posibilidad	de	crear	páginas	para	este	entorno.




Controls, miniprogramas	 que	 amplían	 la	 funcionalidad	 de	 las	 páginas	 web.	 tanto	
VB Script	como	ActiveX Controls	necesitan	Microsoft	Windows	e	internet	explorer	
instalados	en	la	máquina.	
Java Script,	 creado	 por	Netscape Communications, es	 también	 conocido	 como	
ECMAScript, al	haber	sido	estandarizado	por	la	European Computer Manufacturers 
Association	(eCMa).






Las tecnologías de la 
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que	casi	no	hay	profesión,	en	la	actualidad,	que	no	dependa	del	uso	de	los	ordenadores	

































13.1.1. Desarrollo de software: empleos posibles
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de	 coordinar	 el	 equipo	 de	 desarrolladores	 de	 software	 e	 informar	 a	 los	 ejecutivos	















de	 forma	 independiente	 y	 para	 salvaguardar	 la	 organización	 de	 la	 documentación.	
Deberá	poseer	 también	 la	habilidad	de	comprender	y	comunicarse	con	personas	de	
distintos	campos	y	áreas	de	trabajo,	ser	persistente,	imaginativo	y	preciso.
13.1.2. Analistas e ingenieros


















13.2. internet y el comercio electrónico
además	de	los	analistas	de	sistemas	e	ingenieros,	he	aquí	otras	profesiones	en	las	que	
los	técnicos	de	las	tiCs	pueden	desarrollar	su	carrera:
•	 Programador	de	páginas	Web	(Web application developer).
•	 administrador	de	redes	(Network administrator).




en	 estos	 casos,	muchas	 de	 las	 tareas	 podrán	 centralizarse	 en	 una	 sola	 persona.	
La	decisión	dependerá	del	 tipo	o	magnitud	de	 la	organización	comercial.	entre	 los	
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oral	 como	 escrita,	 capacidad	 de	 gestión	 y	 de	 trabajo	 en	 equipo,	 así	 como	 también	
capacidad	de	liderazgo	y	gestión.








el	 administrador	 o	 gestor	 de	 formación	 y	 los	 formadores	 deberán	 desarrollar	 y	
gestionar	un	plan	de	formación	del	personal	de	la	empresa:	hoy	en	día	existen	múl-
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13.3.1. Sector multimedia.
•	 Diseñador	gráfico	y	programador	de	multimedia	(Multimedia programmer).
•	 Diseñador	y	programador	de	páginas	Web	(Web application developer).


































través	de	 internet	ha	hecho	que	el	número	de	puestos	de	 trabajo	en	este	 sector	de	 la	
comunicación	haya	aumentado	considerablemente	en	los	últimos	años.	el	gran	número	
de	protocolos,	plataformas,	y	soluciones	para	la	comunicación	ha	hecho	crecer	aún	más	
las	necesidades	de	mantenimiento	de	 la	conectividad.	entre	 las	 tareas	encomendadas	
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entre	 las	 tareas	que	debería	realizar	está	 la	de	hacer	una	estimación	del	coste	y	
administrar	los	recursos,	para	asegurar	los	niveles	más	altos	de	rentabilidad.
Deberá	gestionar	todas	y	cada	una	de	las	fases	del	proyecto,	tales	como	el	análisis	
de	 las	 necesidades,	 diseño	 del	 sistema,	 especificaciones,	 desarrollo,	 pruebas	 y	 su	
puesta	en	marcha.
será	también	de	su	responsabilidad	el	mantenimiento	y	el	control	del	coste	dentro	




cilidad	de	comunicación	para	que	el	 entendimiento	entre	 el	 cliente	y	 los	miembros	


















13.4. La certificación. titulaciones académicas que pueden facilitar  














La	 certificación	 no	 garantiza	 el	 empleo,	 pero	 los	 empresarios	 cuentan	 con	 una	






pruebas	de	sus	exámenes.	algunas	asociaciones	tales	como	el	Institute for Certification 









Microsoft Certified Systems Administrator	(MCsa)	es	capaz	de	administrar	una	
red	y	sistemas	basados	en	la	plataforma	Windows.
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Microsoft Certified Systems Engineer	(MCse)	capacita	para	el	análisis	de	los	re-
querimientos	comerciales	para	diseñar	y	poner	en	funcionamiento	una	infraestructura	
basada	en	la	plataforma	Windows	y	tecnología	Microsoft	server.
Microsoft Certified Database Administrador	 (MCDba)	capacita	para	el	diseño,	
implementación	y	administración	de	bases	de	datos	basadas	en	la	tecnología	Microsoft	
sQL	server.
Microsoft Certified Trainers	 (MCt)	 capacita	 para	 la	 enseñanza	 y	 formación	de	
profesionales	en	el	uso	de	sus	productos.
Microsoft Certified Application Developer.	el	MCaD	capacita	para	el	uso	de	las	
tecnologías	Microsoft	para	el	desarrollo	y	mantenimiento	de	aplicaciones,	así	como	
otros	componentes	de	software.
















Sun Microsystems	 ofrece	 también	 certificados	 para	 Java	en	 los	 distintos	 nive-
les.	entre	estos	certificados	se	incluyen	el	Sun Certified Programmer for the Java 2 
Platform,	el	Sun Certified Developer for the Java 2 Platform,	el	Sun Certified Web 
Component Developer for the Java 2 Platform (Enterprise Edition)	y	el	Sun Certified 
Enterprise Architect for J2EE Technology.
Para	los	profesionales	en	busca	de	empleo	la	posesión	de	un	certificado	puede	re-
dundar	en	su	beneficio,	indiscutiblemente,	a	la	hora	de	presentarse	a	unas	pruebas	de	
selección	o	a	una	entrevista	de	trabajo.	en	el	caso	de	los	empleados	puede	representar	
promoción	o	un	salario	más	elevado.	No	obstante,	todo	hay	que	decirlo,	la	posesión	del	
certificado	no	garantiza	nunca	el	empleo.



